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Program 
Fugue in G minor, BWV 578 Johann Sebastian Bach 
' (1685-1750) 
Matt Lyles, Organ Principal, Junior 
The Music Man Meredith Willson 
(1902-1984) 
Y a Got Trouble 
David Smith, Tenor Principal, Senior 
Cindy Fuller, Piano 
Recitative and Prayer Hector Berlioz 
(1803-1869) 
Misty Faircloth, Trombone Principal, Junior 
Cindy Fuller, Piano 
Mephisto Waltz No. 1 Franz Liszt 
(1811-1886) 
Sonata 
Tad Hardin, Piano Principal, Junior 
I. Allegro Moderato 
III. Allegro Vivace 
Hemy Purcell 
(1659-1695) 
Lisa Klander, Trumpet Principal, Junior 
Erica McClellan, Piano 
The Creation Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
With Verdure Clad 
Misha Perkins, Soprano Principal, Sophomore 
Erica McClellan, Piano 
Die Stille Robert Schumann 
(181 0-1856) 
Josi Aldridge, Mezzo-Soprano Principal, Junior 
Cindy Fuller, Piano 
Sweeney Todd Stephen Sondheim 
(b. 1930) 
Green Finch and Linnet Bird 
Ashley Mitchell, Soprano Principal, Junior 
Cindy Fuller, Piano 
Carmen 
Je dis que rienne m' epouvante 
Heather Nance, Soprano Principal, Junior 
Erica McClellan, Piano 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
Nun wandre Maria Hugo Wolf 
Joshua Payne, Baritone Principal, Junior 
Cindy Fuller, Piano 
(1860-1903) 
